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('on In convicción y certidumbrc de  la impor- 
tantc funci61i cluc tlescmpeiia la pllistica en el 
niundo del nifio, licmos cntcndido la nccesidad de 
rcalizar L I I ~ ; I  c ~ i c i ~ c ~ t ; ~ - ~ ~ i ~ ~ c ~ t r e o .  NOS ha p eocupado 
conoccr las facilidatles y 10s obst:iculos con que  se 
encuentra en las cscucla. cn s11 casa, en el anlbicntc 
que Ic rodca. A lo largo de  nucstro trabajo se 
dcmi~cstr :~ que el ambicntc escolar y familiar. 
enriclucccdor en muclios aspcctos. en  el tcrrcno de  
la plistica no colabora. al mcnos n nivcl suficientc. 
en las ncccsidadcs de cada niiio. neccsidadcs que 
tictic de  dibujar. modelar, pintar, bailnr ..., es decir, 
cxtcriorizarsc :I traves de  su propio Icnguaje. Nos 
lla intcrcsado a ~ b c r  llasta que p ~ ~ n t o  el niiio se 
sicntc satisfccho. comprcndido y motivado. 
Las encuestas han  sitlo pas:~d¿~s :I centros estata- 
Ics. indistint;~mcntc en p ~ ~ c b l o s  y ciuclad. NOS 
licmos ccntrado en las cdacics comprendicias en la 
primera ctapa de E. (;. B.  
l<calizanlos iln inuestrco de  400 ;~ lumnos  d e  
c:~tia nivc.1 para ohtcncr una fi;~bilid;~d en los 
rc~sultados dcl So/(). 
I'n cualito al cucstion:~rio iiistribuiclo a padrcs. 
tcnenlos cinc dccir que han colahorucio con sus 
rcspucslas de  1111 ~no t lo  mayoritario, cl;~rificanclo 
muclios datos que por s11 localización familiar y 
privada no  estaban a nucstro alcance. 
Respecto a la consulta hecha al sector de  
maestros, es d e  sciialar la abstención casi general 
con que nos licmos cncontrado, por lo que única- 
mcnte apirntanios ~ L I C  no podemos dar a sus 
respilestas una rcprcscntatividad. 
Si algo nos ha quedado muy claro es que  el 
niiio TlENE VOLUNTAD Y DESEO DE DIBU- 
J A K .  es mis ,  poscc u11 intcrds innato por  cl dibujo: 
(grlifica 1 1  ) 
para encontrar el origen de cste rcsultado, pregun- 
tamos a los padrcs, entre otras cosas, que  hicieran 
una ordcnación de asignaturas de mayor a menor 
iniportancia para la educación de  sus hijos; el 
resultado es muy clocuentc: 






7.  Rcligión 
8. Dibujo 
9. Química 
10. Educacicin física 
1 1 .  Manunliti:~dcs 
Como pi~cclc vcrse. los padres ticnen miis inte- 
rks en la formaci6n tcórico-tkcnica de sus hijos. si 
bien nos hemos cncontrado con casos niuy aislados 
en 10s ( l i~y l ;~  formacicin artística y humanística 
ocupa 1111 Ii~gar prcfercntc. 
EI ~ l í ~ m c r o  de macstros que han contestado la 
encucsta ha sido tan b ~ ~ i o .  que como antes deciil- 
mos, no liemos podido cxtracr clatos fiables, si 41 
bien aportamos algunas respuestas que pueden ser 
clarificadoras: 
-iEstá el niño siempre dispuesto a dibujar 
o solo en ciertos momentos? 
Siempre . . . . . . . . . . . . . .  10 
En ciertos momentos . . . . . . .  6 
- ~ T i e n e  material suficiente para poder rea- 
lizar las actividades que considera mas nece- 
sarias? 
Tenemos mucha imaginación . . .  2 
Mis 0 menos, 10s más caros no . 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  S i  2 
No . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Hay una inclinación clara del niño hacia 10s 
temas sugeridos y especialmente hacia 10s libres, sin 
embargo la escuela no  hace nada para favorecerla, 
muy al contrario, sus ínfimos esfuerzos sobre la 
materia inducen hacia el copiado, sin tener en 
cuenta la anulacion, que en su potencial creativo 
ésto produce. (Ver gráfica 23). 
Después de  10s numerosos centros visitados, en 
10s cuales pudimos contemplar paredes decoradas 
con manualidades y dibujos de idéntica realización, 
nos preguntamos cuales hubieran sido las respues- 
tas de 10s niños ante la pregunta: jcuál es el 
tuyo? Seria lamentable que el niño solo pudiera 
identificar su dibujo por un simple emborrona- 
miento o huella digital; el dibujo asi pierde una de 
, sus funciones primordiales: la autoidentificación 
42 del niño con su obra. 
Tanto en el caso anterior como en 10s restantes 
comportamientos observados, vemos el gran condi- 
cionamiento a que se ve sometido el niño por 
parte de 10s adultos. Averiguar y conocer si la 
influencia de Cstos Últimos es importante en 61, es 
uno de  10s objetivos que nos habiamos trazado y 
en especial la de 10s maestros. Cabe destacar la 
siguiente anécdota: en un esgundo curso, estando 
presente el maestro, a la pregunta, "¿te gustaria 
dibujar en las paredes? ", 10s alumnos coincidieron 
al responder "NO"; al decir uno de nosotros " i y  si 
el maestro te dejara? ", la respuesta fue "SI". 
Otro obstaculo con que se encuentra el niño, 
es la falta d e  material puesto a su disposición en el 
ámbito de  la expresión plástica, éste es notoria- 
mente insuficiente no so10 en las aulas sino tam- 
bién en el propio domicilio. 
El niño no  tan solo carece de material sino 
también de  tiempo, en la escuela no le permiten 
dedicar todas las horas que 61 desearia. 
(gráfica ejemplo 74) 
Todo este articulo muy. reducido por necesida- 
des de  espacio, esperamos poder10 ampliar en una 
publicación especifica en donde constaran todos 
10s datos obtenidos y el proceso seguido, que 
ilustrarán m i s  ampliamente estos resultados. No 
obstante queremos aprovechar esta ocasion para 
agradecer a 10s compañeros alumnos de  esta escue- 
la su colaboración pasándonos 10s cuestionarios en 
aquellos centros en que hicieron las prácticas, 
puesto que sin su ayuda no  hubiéramos podido 
realizar este estudio. 
